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En proposar-nos, des d'aquest número tretze de la revista, de 
tractar el tema de l'Educació Ambiental, la nostra primera intenció 
va ser la de presentar les noves aportacions a aquesta practica 
educativa. Volíem que les autores i els autors deis diversos articles 
ens donessin pistes d'actuació, direccions a seguir, perspectives 
de futur per aquesta mena d'educació que des de fa un parell de 
décades, almenys, és citada en tota mena de discursos que sonen 
a actualitat. 
La pregunta obligada afer-nos. era: cap a on va l'Educació 
Ambiental? Ja han passat més de vint anys de la Conferéncia 
d'Estocolm (1972) i ja en portem dos de Ilargs d'enga de la Con-
feréncia de Rio (1992) i alguna gent continua pensant que fer 
Educació Ambiental és portar la mainada afer excursions, treure-
la de I'escola, portar-la al camp o a la muntanya ... Estem en mig 
d'una crisi ambiental de dim~nsions molt importants, el medi en el 
seu conjunt esta en una situació de problematització greu, tot es 
planteja en termes d'incertesa i d'inseguretats, i apareixen tapics 
molt perillosos referits, per exemple, a I'anomenada sobrepoblació 
amb les consegüents solucionsesquematiques i estereotipades, a 
la comercialitzacióen tints de verd de productés de la industrialitza-
ció, o a la formació medioambiental gerencial, d'élits ... La mateixa 
idea d'Educació Ambiental esdeiié, fruit d'interpretacions perverses 
i de pedagos malintencionats, una mena deconfusió que acaba 
buida de contingüts. Justament ara que l'Educació Ambiental es 
troba en el més alt esglaó de la moda. 
Precisament ara, després de la gran expansió d'aquelles idees 
qué conferien a l'Educació Ambiental un caracter de resposta i fins 
de solució a la crisi ambiental, si més no, de caracter étic, sembla 
el moment de tornar-nos a girar cap a I'acció de cada dia i veure 
de quina Educació Ambiental parlem, si realment del qué parle m 
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és d'Educació Ambiental o si hem encabit en aquest sac massa 
coses o massa poques. 
L'Educació Ambiental, pero, ha tingut i té moments i realitzacions 
de gran lucidesa. Gracies a la feina feta per molta gent anonima 
que ha ensenyat una determinada sensibilitat a nenes i nens a través 
del medi, gracies a la voluntat de conservació d'un equilibri neces-
sari mantingut per la tossudesa d'algunes comunitats en Ilocs com 
ara I'índia o l'Amazonia, per citar-ne algun, gracies, també, i malgrat 
tot, a propostes de reforma deis sistemes educatius on el medi ha 
estat un protagonista més dissimulat en assignatures o travessant 
els currícula, gracies a una reflexió que no s'ha aturat, a compro-
misos de diversa índole, etc., avui ens podem qüestionar el qué i 
el com, el perqué i el per a qui d'aquesta controvertida educació. 
A Catalunya, a diversos indrets d'Europa i als racons més insos-
pitats del món, un incomptable nombre de persones mogudes per 
diferents motius s'han embrancat en una tasca que té com a de-
nominador comú I'educació i una relació complexa amb I'entorn. 
Totes aquestes accions han donat Iloc a diverses interpretacions 
d'educació en relació amb el medi. 
Des de la diversitat deis enfocaments teorics, des deis diferents 
i a vegades contraris posicionaments polítics, des de I'ampli ventall 
de possibilitats disciplinaries, des de nivells d'analisi molt variats, 
des de propostes didactiques varies ... el debat sobre la validesa 
de l'Educació Ambiental feta i I'oportunitat de continuar educant en 
relació (a favor, mitjanQant, etc.) al medi continua obert. Per aixo 
ens ha semblat que moltes de les aportacions que podien enriquir 
aquest debat havien d'ajudar precisament a obrir, més si cap, el 
concepte d'Educació Ambiental, tot plantejant fisures que permetin 
aclarir que no es tracta ni d'una consigna facil ni d'una recepta 
eficaQ ni d'un concepte monolític, sinó d'un entramat complex en 
el quall'espécie humana, educadora i educanda, hi té molt a pensar, 
a dir i afer. 
En aquesta línea hem volgut plantejar, sense perdre la perspec-
tiva de futur, ans al contrari, amb una visió prospectiva i amb aquella 
dosi d'utopia que acompanya moltes propostes educatives que 
miren més enlla de I'oportunitat de fer només allo que ara i aquí 
és possible, nou itineraris diferents, fruit de reflexions i de prac-
tiques diverses que entre tots poden propiciar una més gran ober-
tura de mires a les propostes pedagogico-ambientals. Conscients, 
pero, que no són els únics itineraris que s'haurien pogut proposar. 
En primer Iloc, José Antonio Caride ens ajuda a recordar el camí 
fet per l'Educació Ambiental a nivell internacional i a través de la 
historia. EnllaQa aquella crisi mundial de I'educació, anunciada i 
analitzada per Coombs (1985-1990), amb la crisi ambiental, en 
caracteritzar-Ies com a crisis paral'leles en .un interessant recorre-
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gut que aboca cap a la consideració de la trajectoria de l'Educació 
Ambiental (EA) vers la institucionalització en els sistemes educatius. 
El marc de la reforma educativa espanyola, la relació entre les 
polítiques educatives i les ambientals, la cooperació social, entre 
altres aspectes, fins al tractament de I'EA com a educació per a 
tothom permeten resituar aquesta educació en la interessant tes-
situra de la pedagogia de la pregunta. 
El segon itinerari ens I'ensenya Manel Cervera, el qual ens guia 
en un recorregut pels continguts i per la metodologia d'una Educació 
Ambiental del passat, del present i del futur, cap a una educació 
assentada en unes bases de practica quotidiana, de la vida de cada 
dia.i del coneixement científico La necessitat d'ampliar, com s'ha 
anat fent, els ambits de l'Educació Ambiental més enlla de I'escola, 
en el temps lliure, en I'educació de persones adultes, mitjanyant 
i en les organitzacions no governamentals, etc., completen una visió 
solida i amb sensibilitat del medi natural sense circumscriure I'EA 
només a la natura. 
Una conversa amb Michela Mayer ens permet d'endinsar-nos en 
I'experiencia d'una activitat practica a nivell escolar a Europa. El 
projecte ENSI ens possibilita I'analisi i la reflexió sobre I'encert 
d'algunes propostes aparentment innovadores pero que no funcio-
nen en l'Educació Ambiental. Recordar la complexitat, la diversitat 
del medi i de I'educació ens col·loca, com a ensenyants, en el difícil 
Iloc de I'acceptació de I'altre (alumnat, en aquest cas), conferint 
així a aquesta situació la característica de I'autocrítica, tan neces-
saria per avanyar. La certesa que tot és incert i que en educació 
les coses no són previsibles, acaba sent una proposta altament 
innovadora encara que plantejada en termes senzills i entenedors. 
La necessitat de situar la recerca en l'Educació Ambiental ens 
arriba per mitja del recorregut que Ramon Lara ens brinda per veure 
com en temes medioambientals I'acció i la recerca són dues indi-
cacions d'una mateixa direcció. El compromís, la implicació, la 
reflexió ... tantes vegades esmentats, troba en el terreny de l'Educació 
Ambiental un concepte clau: el de la Recerca-Acció, que I'autor 
exemplifica molt clarament en la narració de la participació espa-
nyola en el projecte ENSI, ja esmentat. 
El tomb que ens pro posa Teresa Romaña, podria fer capgirar 
moltes de les propostes de I'EA. Reprendre I'humanisme com a 
referent de I'actuació de I'especie i de I'analisi que es fa de la nostra 
relació com a humans amb el món, gira I'enfocament més bio-
ecologic que basa l'Educació Ambiental. 
Dos models de racionalitat són els que, segons Pablo A. Meira, 
marquen dos models d'Educació Ambiental, dues comprensions de 
la crisi ambiental i dues maneres d'entendre el desenvolupament 






















ment no té excuses: la racionalitat instrumental-tecnológica aboca 
a una mena de visió deis problemes ambientals, mentre que la 
racionalitat ecológica qüestiona radicalment el model sócio-econó-
mic dominant que problematitza el medio Un debat de fons sócio-
polític amb conseqüencies per a l'Educació Ambiental. 
L'itinerari que fa set, per Pilar Heras iTrias, proposa repensar 
el mateix concepte d'EA a la Ilum de I'intercanvi, entre pa'isos i 
cultures diferents, que suposa la cooperació educativa internacional 
entre el Nord i el Sud. La realitat desigual en termes medio-ambien-
tals, els desequilibris, el desenvolupament económic, entre altres, 
sónaspectes que obliguen a ca:nvia'r el punt de vista per part de 
l'Educació Ambiental tal i com I'hem estat plantejant a Occident. 
Els dos itineraris darrers ens retroben amb dues persones, his-
tóriques en elcamp de la pedagogia en la seva preocupació per 
,1'EducaciQ Ambiental. Maria Novo i Jaume Sureda, amb la col'laboració 
d'Ana M. Calvo, ens fan aterrar en una realitat propera i coneguda 
per a qui, com nosaltres, habita prop de la Mediterrania: el fenomen 
turístico Com educar, a qui educar, que educar en referencia al 
. turisme? Que su posa I'impacte del turisme en la vida actual i com 
. afecta el medi? El paper de l'Educació Ambiental en el binomi 
turisme-medi és un paper ampli, peró definit; no perfilat en un nivell 
extrem de concreció, peró significatiu que, per a Maria Novo re-
quereix un procés en el qual cal atendre la problematització (tot 
i que en remarca aspectes positius) i a un marc de referencies extens 
que defineixen el seu enfocament de la relació educació-medi; per 
a Jaume Sureda i Ana M. Calvo, en canvi, aquest paper es planteja 
en termes de disseny d'estudis i d'actuacions, previa analisi de les 
múltiples possibilitats. Ambdós recorreguts atenen un objectiu comú, 
encara que possiblement amb interpretacions no identiques: el 
desenvolupament sostenible. 
En definitiva, velles i noves tematiques per a un concepte no 
acabat que es define ix dia a dia i que té com a principal valor el 
dinamisme que I'acció educativa permet. 
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